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1 4th Extraordinary General Assembly
of the Croatian Cartographic Society
On October 22, 2015, Minister of
Finance of the Republic of Croatia
passed the Regulations on the System
ofFinancial Management and Control
and Production and Execution of Fin-
ancial Plans of Non-Profit Organiza-
tions. According to article no. 27 ofthe
Regulations, non-profit organizations
had to produce their financial plans
for 2016 by December 31, 2015. Con-
sidering that a financial plan has to be
passed at an Assembly, CCS President
decided to organize electronic voting
on the financial plan of CCS for 2016,
according to article no. 22 of CCS
Statute. The following proposal of
financial plan for 2016 was voted on:
Expected income
Expected expenses Borrowing money is not planned
for 2016. The 2016 financial plan of
expenses was produced based on of
the 2015 income. The 2016 financial
plan of income was produced based
on expected income.
Voting results at the 14th
Extraordinary General Assembly
69 out of 89 CCS members who
paid the 2015 membership fee cast
their vote. The 2016 financial planwas
accepted unanimously (all 69 votes
were in favour).
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1 4. izvanredna skupština
Hrvatskoga kartografskog društva
Ministar financija RH donio je 22.
10. 2015. Pravilnik o sustavu financij-
skog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova ne-
profitnih organizacija. Prema čl. 27
navedenoga Pravilnika neprofitne
organizacije morale su donijeti finan-
cijski plan za 2016. godinu do 31. 12.
2015. Budući da se financijski plan do-
nosi na Skupštini, to je predsjednik
HKD-a na temelju čl. 22 Statuta HKD-a
odlučio da se o usvajanju financijskog
plana HKD-a za 2016. godinu glasuje
elektroničkim putem izvan zasjedanja
Skupštine. Glasovalo se o ovom pri-
jedlogu financijskoga plana za 2016.
godinu:
Očekivani prihodi
Očekivani rashodi U 2016. godini nije planirano za-
duživanje i nema otplata. Financijski
plan prihoda za 2016. godinu izrađen
je na temelju ostvarenih prihoda u
2015. godini. Financijski plan rashoda
za 2016. godinu izrađen je sukladno
planu prihoda.
Rezultati glasovanja na 14.
izvanrednoj skupštini
Od 89 članova HKD-a koji su 2015.
godine platili članarinu glasovalo je 69
članova. Od toga je 69 čanova bilo ZA,
nitko protiv i nitko suzdržan. Drugim
riječima, financijski plan za 2016. go-
dinu prihvaćen je jednoglasno.
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